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One Hundred Seventy-Second
Commencement
Saturday, December 15, 2012
9:30 a.m. Ceremony 
College of Education and Behavioral Sciences 
Gordon Ford College of Business 
Potter College of Arts and Letters
2:00 p.m. Ceremony
College of Health and Human Services 
University College 
Ogden College of Science & Engineering
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Order of Exercises
Saturday, December 15 
9:30 a.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Mary Ellen Miller, Chief Marshal 
 (Audience seated) Mr. Joe Stites, Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Ms. Brittany Carter, Graduating Senior
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Mr. Cory Dodds, SGA President
 Recognition of Honor Graduates Mrs. Freida K. Eggleton, University Registrar 
 and Ogden Foundation Scholar Award
 Recognition of the Faculty and  Dr. A. Gordon Emslie, Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. Frederick A. Higdon, Chair, 
   Board of Regents
 Reflections President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission Maj. Stephan Walters, Interim Department Head,  
   Department of Military Science
 Hooding of Doctoral Recipients Doctoral Dissertation Chairs
 Presentation of Ceremonial Diplomas College of Education and Behavioral Sciences 
   Dr. Sam Evans, Dean
  Gordon Ford College of Business 
	 	 	 Dr.	Jeffrey	P.	Katz,	Dean
  Potter College of Arts and Letters 
   Dr. David D. Lee, Dean
 Greetings from Alumni Association Ms. Kristen Miller, President of Alumni Association
 College Heights Ms. Carter
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
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Order of Exercises
Saturday, December 15 
2:00 p.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Mary Ellen Miller, Chief Marshal 
 (Audience seated) Mr. Joe Stites, Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Ms. Brittany Carter, Graduating Senior
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Mr. Cory Dodds, SGA President
 Recognition of Honor Graduates Mrs. Freida K. Eggleton, University Registrar
 Recognition of the Faculty and  Dr. A. Gordon Emslie, Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. Frederick A. Higdon, Chair, 
   Board of Regents
 Reflections President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission Maj. Stephan Walters, Interim Department Head, 
   Department of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas College of Health and Human Services 
   Dr. John A. Bonaguro, Dean
  University College 
   Dr. Dennis K. George, Dean
  Ogden College of Science and Engineering 
   Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
 Greetings from Alumni Association Ms. Kristen Miller, President of Alumni Association
 College Heights Ms. Carter
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
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Leadership and Governance
Board of Regents
Frederick A. Higdon, Chair 
Lebanon
J. David Porter, Vice Chair 
Lexington
Melissa B. Dennison, Secretary 
Glasgow
Cory Dodds 
Smithland
Cynthia Harris 
Louisville
Jim Johnson 
Bowling Green
James Kennedy 
Sweeden
Patricia H. Minter 
Bowling Green
John W. Ridley 
Bowling Green
Rob Wilkey 
Scottsville
Laurence J. Zielke 
Louisville
University Deans
John A. Bonaguro 
College of Health and 
Human Services
Sam Evans 
College of Education 
and Behavioral Sciences
Connie Foster 
Libraries (Interim Dean)
Dennis K. George 
University College
Jeffrey	P.	Katz 
Gordon Ford College of 
Business
David D. Lee 
Potter College of Arts 
and Letters
Kelly L. Madole 
Graduate Studies and Research 
(Interim Dean)
Cheryl L. Stevens 
Ogden College of Science 
and Engineering
Administrative Council
Gary A. Ransdell 
President
Howard Bailey 
Vice President for Student 
Affairs
Gordon C. Baylis 
Vice President for Research
Kathryn Costello 
Vice President for Development 
and Alumni Relations
A. Gordon Emslie 
Provost and Vice President 
for	Academic	Affairs
Ann Mead 
Vice President for Finance 
and Administration
Richard C. Miller 
Vice Provost and Chief Diversity 
Officer
John Osborne 
Vice President for Campus 
Services and Facilities
Bob Owen 
Vice President for Information 
Technology
Todd Stewart 
Director of Athletics
Robbin Taylor 
Vice President for Public 
Affairs
Deborah T. Wilkins 
Chief	of	Staff/General 
Counsel
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History of WKU
O n March 21, 1906 the Kentucky General Assembly  approved legislation to establish two teacher  training institutions, or “normal schools,” in the 
state. A locating commission chose Bowling Green to be 
the site of one, and the Western Kentucky State Normal 
School was created.
The new state-supported school took over the building 
and student body of the privately owned Southern Normal 
School. The owner of the Southern Normal School, Henry 
Hardin Cherry, had been actively involved in the campaign 
to	establish	teacher	training	schools	and	became	the	first	
president. Classes began on January 22, 1907.
On February 4, 1911 the school moved to its present site on 
“the Hill,” approximately 125 feet above downtown Bowling 
Green and formerly the site of The Pleasant J. Potter 
College. Over the next decade, the curriculum focused 
on	teacher	 training	and	certification.	 Students	 received	
practical experience at the Training School, and a model 
one-room Rural School was opened on campus in 1924. In 
1922 the state renamed the institution Western Kentucky 
State	Normal	School	and	Teachers	College	and	authorized	
it	to	grant	four-year	degrees.		The	first	such	degrees	were	
awarded in 1924.
The campus expanded in 1927, when it merged with Ogden 
College, a private young men’s school located on the east 
side of the Hill. The name was shortened to Western 
Kentucky State Teachers College in 1930, and the following 
year	the	master	of	arts	degree	was	first	offered.	President	
Cherry died in 1937 and was succeeded by Dr. Paul Garrett.
As the College’s mission broadened, its name was 
shortened in 1948 to Western Kentucky State College. Dr. 
Garrett died in 1955, and Kelly Thompson became the third 
president. In the early 1960’s, Dr. John D. Minton became 
the	first	graduate	dean.
Under Thompson, both the curriculum and the campus 
underwent	major	reorganization	and	expansion.	In	June	
1963, the college merged with the Bowling Green College 
of Commerce, formerly the Bowling Green Business 
University. Along with the Graduate School, the Bowling 
Green College of Commerce became a separate college 
within the administrative structure. In 1965, the Board 
of Regents approved the formation of three more 
colleges: the Potter College of Liberal Arts, the College 
of Education, and the Ogden College of Science and 
Technology.
On June 16, 1966, Western Kentucky State College became 
Western Kentucky University. The University’s colleges 
are now:
•  College of Education and Behavioral Sciences 
•	 College	of	Health	and	Human	Services 
•	 Gordon	Ford	College	of	Business 
•	 Ogden	College	of	Science	and	Engineering 
•	 Potter	College	of	Arts	and	Letters 
•	 University	College
Since  1969, Dero G. Downing, John D. Minton, Donald 
W. Zacharias, Kern Alexander and Thomas C. Meredith 
have served as WKU’s presidents. Our current president, 
Gary A. Ransdell, was elected on September 12, 1997. 
More than a century of growth has made WKU a 
respected	center	of	learning	where	qualified	students	may	
receive	general	and	specialized	higher	education	at	 the	
undergraduate and graduate levels. Our undergraduate 
curriculum	 offers	 seven	 baccalaureate	 degrees	 through	
98 majors, in addition to 16 associate degree programs 
and	25	certificate	programs.	Graduate	study	 is	available	
through three doctoral degrees, a specialist degree, Rank 
I	and	Rank	II	programs,	nine	different	master’s	degrees	
and	18	certificate	programs.	Today,	the	university	proudly	
serves the educational needs of 21,124 students from 
Kentucky, 47 other states and 71 foreign countries.
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Academic Traditions
History of Academic Attire
A time-honored tradition of great dignity, the  wearing  of academic attire is a survival of  the ecclesiastical  garb of the late Middle Ages. The academic gown, 
necessary for a scholar’s warmth in unheated stone 
colleges, and the hood to protect his shaven head, were 
first	adopted	in	the	thirteenth	century	at	the	University	
of Cambridge.
Academic costume came to America in 1754 with the 
founding of King’s College, now Columbia University. 
Styles became quite varied, as they were in Europe, 
but in 1895 a group of American college and university 
representatives met to establish a uniform system 
of academic apparel for this country. This led to the 
establishment in 1902 of an “Intercollegiate Code of 
Academic Costume.” The American Council on Education 
formed a committee in 1932 to review the 1895 code, and 
it was again reviewed and revised in 1959.
Gown, cap and hood
All candidates for degrees and those who hold degrees, 
including university officials, faculty and visiting 
dignitaries, are attired in traditional cap and gown. 
Recipients of the associate degree and the bachelor’s 
degree wear black gowns and caps, and recipients of 
master’s, specialist and doctoral degrees wear black gowns 
and caps with hoods of various colors.
Bachelors’ gowns have pointed sleeves; masters’ gowns 
have long closed sleeves with slits at the elbow for the 
arms; the doctors’ gowns have wide, round open sleeves. 
Doctoral gowns are faced with panels of velvet down the 
front and three bars of velvet across each sleeve.
The mortar board is the headpiece most often worn 
at American universities for formal occasions. It is 
appropriately	worn	with	the	board	flat	on	the	top	of	the	
head. Degree candidates wear the tassel falling from the 
right quarter of the board, while graduates wear the tassel 
on the left. The tassel may be black or the color of the 
scholarly	field	of	the	degree	held,	with	the	short	gold	tassel	
reserved for those holding doctoral degrees.
It is the hood which adds meaning and dimension to the 
academic costume. Changed little since medieval times, 
the hood is worn falling from the shoulders down the back 
of the gown in a display of vivid color.  The hood is edged 
in velvet which by its color denotes the academic discipline 
in which the wearer’s degree was earned, and it is lined in 
two colors of silk which represent the college or university 
from which the degree was earned. Hence, the Western 
Kentucky University hood contains one white chevron 
on	a	field	of	bright	red	and	is	edged	with	the	appropriate	
discipline color. 
The following is a partial list of colors adopted by the 
American Council on Education that represent the various 
academic disciplines: 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maize 
Arts, Letters and Humanities  . . . . . . . . . . . . . White 
Commerce, Accounting and Business  . . . . . . . Drab 
Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver Gray 
Criminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden Yellow 
Economics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copper 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Light Blue 
Engineering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange 
Fine Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown 
Journalism  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crimson 
Library Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemon 
Music. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pink 
Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apricot 
Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dark Blue 
Physical Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sage Green 
Public Administration . . . . . . . . . . . . . Peacock Blue 
Public Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salmon Pink 
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden Yellow 
Social Work  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Citron 
Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White 
Theology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scarlet
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include the appropriate wording when university status 
was attained.
The president’s Medallion
Medallions, as worn in higher education, represent the 
evolution of a practice arising in the Middle Ages and 
the very early beginnings of universities in the Western 
World. The Medallion identifies the wearer as the 
designated leader of the university. Representing both the 
authority and the responsibility of the person who wears 
it, the Medallion is worn by the president of the university 
at formal academic occasions. The face of the sterling 
silver medallion is a replica of the seal of the university.
Gonfalons
Another symbol used in commencement ceremonies is 
the	 academic	 banner,	 or	 gonfalon.	 A	 gonfalon	 is	 a	 flag	
or banner that hangs from a crosspiece or frame and 
originated in the medieval states of Italy as an ensign of 
state	or	office.
Gonfalons are used in the commencement ceremony to 
designate the university’s various colleges and academic 
units. The university seal is prominently displayed on 
each	gonfalon,	and	the	band	of	color	at	the	top	reflects	
a color symbolic of each academic division of the 
University. The gonfalons were designed by Matt Tullis of 
WKU’s Department of Art for initial use during the 2006 
Centennial year.
The Mace
Originally used as a weapon during the Middle 
Ages,  a  mace was carr ied to protect  a  ruler . 
Eventually this scepter-like instrument became an 
emblem of authority and became popular for ceremonial 
purposes. Maces are now carried at the beginning of 
academic processions at many universities throughout 
the world, representing each institution’s authority to 
confer degrees. 
Western Kentucky University’s Mace contains several 
elements that are symbolic of WKU’s history. Hand-
carved from Kentucky cherry, the top portion of the 
Mace is a representation of the lantern on the dome 
of Cherry Hall and is a tribute to our founder, Dr. 
Henry Hardin Cherry. The University Seal contains 
the University’s motto, and carved bands around the 
shaft	 include	 significant	 dates	 in	 the	 evolution	 of	 the	
institution. Gems embedded in the lower portion of the 
Mace represent the colors of the academic disciplines 
offered	by	the	University.	The	round	ball	at	the	base	is	
symbolic of WKU’s alumni around the globe.
The Mace, carried by the University’s most senior faculty 
member, was dedicated to the University on May 7, 1998 
during the Inaugural Week activities for President Gary 
A. Ransdell. It was designed by John Warren Oakes and 
was crafted by Terry Leeper and Frank Pittman.
The university Seal
The University Seal features our treasured motto “The 
Spirit	Makes	 the	Master”	 and	our	 ideal	defined	by	Dr.	
Henry Hardin Cherry as “Life, More Life.” First adopted by 
Dr. Cherry in 1911, the Seal has evolved as the institution 
grew to university status. WKU’s President Emeritus, Dr. 
Kelly Thompson, gave leadership to designing the present 
version of the Seal, which was approved by President Paul 
Garrett	and	first	used	in	1948.	It	was	altered	in	1966	to 
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Recognition of Academic Achievement
U n d e rg ra d u a te  s t u d e n t s  wh o m a i n t a i n  outstanding scholastic achievement are 	recognized	 at	 commencement	 according	 to	
the following designations and are indicated in this 
commencement program with the respective symbols. 
Determination of the honor status was based upon the 
academic record in existence at the beginning of the 
2012	Fall	semester.	The	final	determination	of	those	who	
actually receive this recognition is made at the conclusion 
of the term in which degree requirements are met.
Degree candidates who are potential honors recipients 
wear red and white honor cords during the commencement 
ceremony. Further recognition of those who actually 
receive this recognition is made on the diploma and 
transcript at the conclusion of the term in which all degree 
requirements are met.
With Distinction - The honor given to students who have 
completed their associate degrees with cumulative overall 
and cumulative WKU grade point averages of 3.40 - 3.69 
and a minimum of 27 semester hours earned in residence 
(+).
With High Distinction - The honor given to students who 
have completed their associate degrees with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.70 - 4.00 and a minimum of 27 semester hours earned 
in residence (++).
Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.40 - 3.59 and a minimum of 54 semester hours earned 
in residence (*).
Magna Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.60 - 3.79 and a minimum of 54 semester hours earned 
in residence (**).
Summa Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 3.80 
- 4.00 and a minimum of 54 semester hours earned in 
residence (***).
Honors College Graduates – The Honors College requires 
students to complete a unique set of enhanced coursework 
while maintaining at least a 3.2 grade point average. 
Students completing a minimum of 33 semester hours 
and	a	Capstone	Experience/Thesis	Project	are	designated	
“Honors College Graduates,” those completing 33 hours 
are designated “Honors Program Graduates,” and those 
completing 18 hours in their discipline are designated 
“Honors in the Major Graduates.” Students at all three 
designations	 are	 authorized	 to	 wear	 a	 gold	 medallion	
during the ceremony and are designated by the () 
symbol in the commencement program.
The Society of Distinguished Graduates seeks	to	recognize	
six graduating seniors for their contributions to the 
intellectual community at WKU beyond grade point 
average.	Inductees	were	recognized	by	President	Ransdell,	
academic deans, and Student Government Association 
and were awarded white tassels for commencement.
The Scholar of the College is the baccalaureate degree 
student in each undergraduate college with the highest 
cumulative overall grade point average and a minimum of 
60 semester hours earned in residence.
The Ogden Foundation Scholar Award is presented to 
one graduating baccalaureate degree senior who has 
demonstrated exceptional academic achievement and 
outstanding university and civic engagement. The student 
with the highest grade point average in each college who 
earned at least 60 hours in residence was invited to apply 
for the award. The recipient will receive a plaque and a 
monetary award.
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The following list of candidates for graduation was 
prepared	before	final	grades	were	reported,	and	inclusion	
herein does not constitute evidence of graduation. The 
listing of a name in this program should not be construed 
as an indication that the person will in fact receive 
a degree from Western Kentucky University at this 
commencement. Conversely, the absence of a student’s 
name from this list does not necessarily mean that 
the person will not be awarded a degree. The students 
whose names appear below made formal application 
for	 graduation	 by	 the	 date	 specified	 in	 the	 Academic	
Calendar.
Candidates for Degrees
College of Education and Behavioral Sciences
Dr. Sam Evans, Dean
Educational Leadership
Margaret Crowder 
Dissertation: The University as a Gendered Organization: 
	 Effects	on	Management	Type,	Climate,	and	Job	 
 Satisfaction  
Dissertation	Chair:	Dr.	Linda	Brown	Gonzales
Kristie	Broadbent	Guffey 
Dissertation: An	Analysis	of	the	Factors	that	Influence		
	 Global	Mindedness	in	First	Year	College	Students 
Dissertation Chair: Dr. Nevil Speer
Jace Thomas Lux 
Dissertation: The Impact of Competition in College  
 Forensics on Future Careers 
Dissertation Chair: Dr. Randall Capps
Annette Parker 
Dissertation: Key	Factors	and	Stages	of	Collaboration 
 Within Community College/Automotive Industry Sector  
 Partnerships 
Dissertation Chair: Dr. Randall Capps
Gregory E. Ross 
Dissertation: The	Effects	of	Positive	Behavioral	Interventions	
 and Support on Student Discipline Referrals and  
 Attendance 
Dissertation Chair: Dr. Nedra Atwell
Christopher Schmidt 
Dissertation: An Investigation of Relationships Between  
 Body Mass Index and Factors of Wellness Among 
 Full-Time Employees at Private Kentucky Colleges and 
 Universities 
Dissertation Chair: Dr. Nevil Speer
Rhonda Simpson 
Dissertation: The Relationships Between Reading and  
	 Mathematics	Achievement	of	Students	with	Disabilities 
 and Least Restrictive Environment Practices in Kentucky 
Dissertation Chair: Dr. Nedra Atwell
Lee Ann Wall 
Dissertation: An Exploratory Study of Teacher Empowerment 
 and Technical Education in Kentucky 
Dissertation Chair: Dr. Nevil Speer
DOCTOR OF EDUCATION
DOCTOR OF PHILOSOPHY
Educational Administration
Leigh K. Lindsey
 Dissertation: Mentoring of New Nurse Managers - The  
 Experience of New Nurse Managers in Rural Hospitals -  
	 Does	Mentoring	Make	a	Difference?
 Dissertation Chairs: Dr. Beverly Siegrist and 
 Dr. Bud Schlinker
Earned through WKU and University of Louisville Cooperative Doctoral Program
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MASTER OF ARTS
Psychology
Kristen L. Cushman
MASTER OF ARTS IN 
EDUCATION
Adult Education
Debrena C. Creech 
Mary R. Kinney 
Patricia P. Meacham 
Betty L. Myrick 
Candy F. Smith
Counseling
Kami B. Cossey 
Claire Davis 
Mary K. Green 
Jay R. Ingram 
Kourtnee R. Marshall 
Dana C. Welborn
Elementary Education
Mark T. Adkins 
Sarah A. Avis 
Shannon M. Becker 
Kathryn J. Book 
Donna M. Bray 
Susan M. Burgess 
Jennifer R. Carpenter 
Tamra R. Carter 
Summer L. Childress 
Hannah G. Compton 
Tanya L. Counts 
Stephanie M. Cryder 
Christina H. Curry 
Christie R. Decker 
Amy N. Elliott 
Rachel A. Gammons 
Melissa A. Garmon 
Katie L. Grigsby 
Jamie D. Hall 
Amber M. Hayes 
Ashley E. Herndon 
Elizabeth	Hightower 
Lisa M. Jett 
Kara M. Kays 
Cynthia A. King 
Laura M. Kudrna 
Lindsey B. Laungani 
Sharon Y. Lee 
Rachel A. Lewis 
Christine D. Linhardt 
Angela E. Lynn 
Kathleen W. McQuown 
Misty O. Miller 
Tina A. Murphy 
Sara E. Palmer 
Nathan	A.	Pennycuff 
Nicole L. Pinkston 
Kristi M. Porter 
Abby C. Raines 
Glenita J. Roberts 
Adam J. Routt 
Rebecca M. Saltsman 
Laura K. Sanderfur 
Tequia M. Staples 
Amanda T. Taylor 
Melissa D. West 
Kelly A. Wilson 
Alicia H. Woosley 
Amanda B. Wurtman
Elementary Education for 
Teacher Leaders
Lauren A. Burns 
Jasmyn	D.	Jeffries 
Janice M. Jones 
Rachel B. Pendleton 
Ashley J. Shugars 
Sara V. Sweeney 
Mandy E. Thomas
Exceptional Education
Joshua P. Bell 
Christina M. Decker 
Vickie S. Dickerson 
Lori A. Kerr 
Margaret A. Yeomans
Exceptional Education ‑ LBD
Donita L. Ashley 
Alicia A. Bandas 
Amber L. Coots 
Aron R. Cottrell 
Daniel J. Dowell 
Renee	S.	Fultz 
Neal B. Gibbs 
Melissa R. Grant 
Melissa H. Hardison 
Misty A. Harmon 
Chasity D. Harney 
Maria C. Heguilen Alfaya 
Brandy M. Kenny 
Amanda M. Nokes 
Teresa K. Perkins 
Sarah K. Picklesimer 
Rebecca D. Riley 
Mallory N. Ryan 
Catherine L. Spalding 
Gary A. Strain 
Virginia A. Webb 
Samantha L. Webster 
Dyan B. Wilhite
Exceptional Education ‑ MSD
Erin M. Casimir 
Rebecca L. Hopper 
Heather A. Key 
Katherine J. Slone
Instructional Leader ‑ 
School Principal
Benjamin R. Bruni 
Ryan R. Humphrey 
Rebecca M. Luckett 
Joshua R. Meredith 
Daran D. Wall 
Joanna	M.	Westerfield 
Corey H. Yates
Interdisciplinary Early 
Childhood Education
Cari M. Puleo
Interdisciplianry Early 
Childhood Education, 
Birth To Primary
Yolanda H. Bell
Middle Grades Education
Rena L. Bilbro 
William T. Cannon 
Jenni L. Chobot-Fansler 
Rebecca J. Doehlman 
Matthew R. Doucette 
Walter L. Eveland 
Derisa E. Hindle 
Michael J. Stinnett
School Counseling
Patrick K. Alexander 
Kendrick W. Bryan 
Laura A. Cunningham 
Meghan F. Dennis 
Candice A. Elliott 
Leah S. Moore 
Terri	J.	Proffitt 
Ferrel V. Rose 
Carla A. Scott 
Nancy J. Smith 
Sara M. Thornsberry 
Jami M. Willis
Secondary Education
Joshua A. Basham 
Angela A. Hagan 
William T. Halcomb 
Sidney K. West
Special Education‑LBD
Alexander J. Wyatt
Student Affairs in Higher 
Education
Jessica S. Bledsoe 
Brittney D. Jones 
Octavia A. Lawrence 
Dewayne A. Neeley 
Tiffany	N.	Polite 
John W. Roberts
MASTER OF SCIENCE
Library Media Education
Emily C. Allen 
Ashley N. Browning 
Deana K. Chandler 
Laura L. Chitwood 
Melissa D. Clark 
Jessica L. Cossel 
Rachel R. Davis 
Sonya L. Dayman 
Mary Elder 
Laura Greer 
Julie E. Gullett 
Jennifer J. Hays 
Tara K. Isley 
Casey J. LaGrange 
Lisa E. Mangels 
Michelle L. McMillen 
Meagan C. Moremen 
Melissa J. Neeley 
Elizabeth	C.	Noland 
Elizabeth	A.	Oldendick 
Janet A. Parrish 
Jennifer M. Payne 
Brandi N. Plumlee 
Gina M. Porcella 
Dolorse W. Rice 
Kathy M. Sampson 
Valerie V. Shelley 
Heather R. Stratton 
Amber D. Thompson 
Christie L. Turner 
Juliet N. Watts 
Lindsay B. Williams 
Jean E. Woodland
BACHELOR OF ARTS
Psychology
Shandy M. Allen** 
Kayla M. Ashby 
Melanie L. Barnes 
Aliyah Beg 
Sabine Bonano 
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Christina M. Bradley 
Patricia A. Catlett 
Jacob R. Cheeseman 
Marissa D. Gatten 
Brandi R. Glenn 
Adriana	A.	Gonzalez 
Chastity R. Hayes* 
Carly Hicks 
Brenda B. Higgins 
Timothy L. Hill 
LeeAnn M. Horton 
Jessica E. Jenkins 
Hilary L. Kingrey** 
Brandi N. Lawson 
Cameron R. Lile 
Maegan K. Mayes 
Megan A. McCarty 
Jacob C. Neal 
Jeri M. Payton 
Brittani	A.	Perez 
Caryn L. Pledger 
Alisha J. Poland 
Jeannene L. Pressley** 
Jacqueline R. Reneer 
John P. Reynolds*** 
Cailean P. Robinson 
Andrew J. Rolett 
Cecilia Ronning 
Derek L. Royalty** 
Tiffany	L.	Shelton 
Skyler C. Shown** 
Emily N. Watson 
Carrie B. Williams 
Alexander	G.	Witzgall 
Diana M. Zimmerman
BACHELOR OF SCIENCE
Elementary Education
Angela N. Amos 
Jessica B. Belcher 
Kaitlin F. Blair 
Kristee D. Board 
Casi D. Bright 
Katharine M. Canler 
Dustin L. Cannon** 
Angela R. Case 
Amanda J. Clark** 
Brittany E. Claypool 
Crystal L. Compton 
Candace L. Cox*** 
Kendra R. Crockett 
Emily M. Dahl*** 
Samantha L. Dahlgren* 
Allyson E. Echols 
Jacqueline S. Edge 
Shawna R. Elder 
Jordan R. Elliott 
Katherine A. Ellis*** 
Alyson A. Embry*** 
Kayleigh T. Embry 
Lindsie A. Estes 
Michellian Findley 
Monteka D. Flowers 
Thompson* 
Lori J. French 
Jessica R. Gad 
Ashley D. Gardner 
Victoria L. Gibson* 
Mallory L. Goodin* 
Allison N. Grider 
Sarah E. Hale 
Devon M. Hall 
Nicole L. Harlow 
Kayla E. Hatcher** 
Kimberly M. Henderson 
Chelsea M. Hermann 
Haley D. Hinton** 
Amanda L. Hoskins 
Caitlyn L. Jones** 
Whitney M. Keown 
Brittani A. Laney 
Jennifer N. Lanter** 
Joanna L. Leiser 
Haley A. Lester 
Kayla R. Logsdon 
Melinda J. Logsdon** 
Courtney J. Maglinger 
Kari E. Mattingly* 
Joe T. Mercer 
Christie N. Metcalfe*** 
Courtney D. Miller** 
Brittany L. Napoleon*** 
Nikki L. Nicholas 
Amy E. O’Connell** 
Cristena L. Parker 
Audra B. Payne 
Victoria A. Phillips 
Kelley C. Purpus* 
Whitney R. Rhodes** 
Johnny Roberts*** 
Jennifer R. Ruth 
Amelia B. Satterly 
Ashley J. Simpson* 
Katherine S. Sims* 
Molly A. Smith 
Monica C. Soard* 
Cecilea A. Stephens*** 
Katherine A. Stubbs 
Crystal L. Turner 
Lisa R. Vincent 
Michael J. Warren 
Emily A. Wesley* 
Brianna L. White 
Kristin M. White*** 
Lucas D. White 
Marsha L. Wilkerson 
Crista R. Williams 
Melissa M. Wilson***
Exceptional Education‑LBD 
and MSD
Amanda Coleman Miller
Interdisciplinary Early 
Childhood Education
Angela D. Michael
Middle Education Level 
Social Studies and 
Language  Arts
Holly N. Adams
Middle Grades Education
Alyssa D. Blessitt** 
Mara L. Brasser** 
Stephanie A. Bryant 
Mariah E. Burnley 
Melissa M. Goes 
Deborah L. Graham 
William J. Horton 
Stephanie	N.	Huff 
Stephanie M. Miller 
Shawna N. Mullen 
Allison N. Norris 
James D. Nutt 
Micah L. Ogles 
Casey A. Suddath* 
Hilary A. Sykes 
Rachelle L. Thomas
Military Leadership
Jared E. Bridges
Gordon Ford 
College of Business
Dr.	Jeffrey	P.	Katz, Dean
MASTER OF ARTS
Applied Economics
Thomas H. Bullen 
Anna S. Maximova 
Joseph A. Pawley
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION
Paul J. Blattner 
Mark A. Boggess 
Joshua T. Coleman 
Daniel DePaola 
Jeffery	S.	Edge 
Peter B. Garrison 
Jeremy D. Greever 
Matthew	J.	Imbierowicz 
Justin A. Morris 
Daniel A. Taylor
BACHELOR OF ARTS
Economics
Dillon J. Alford 
Lucas A. Fykes 
Ashley G. Norman
BACHELOR OF SCIENCE
Accounting
Robert P. Baird 
Amy L. Baldwin 
William C. Beard* 
Cathy M. Brooks 
Lyndsey P. Crumpton 
Samantha M. Culver 
William N. Curd 
Kristin L. Dennis 
Chasity R. Henning** 
Kara M. Jenkins 
Morgan M. Johnson*** 
Steven J. Livingston 
Kayla J. McGuire 
Thuy T. Nguyen** 
Daryn M. Oney 
Ryan A. Palumbo 
Jikai Pan 
Austin L. Perkins** 
Aaron M. Thurman 
Christy L. Traughber 
Minton B. Vincent 
Landon D. Watkins 
Amy E. Winkler*** 
Courtni A. Withers
Business Economics
Abbie A. Hutchison
Business Informatics
Eric S. Hughes 
Samantha R. Meeks
Entrepreneurship
Matthew T. King 
Logan T. Ross
Finance
Logan A. Bagley 
Jason D. Bailey 
Johnathan R. Bickett 
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Jon C. Brooks 
Benjamin D. Cherry 
Lin Fu 
Wade S. Haga* 
Jacob C. Heaton 
Brady Kingrey 
Lauren N. Mills 
Scott A. Mullinix** 
Amber M. Parker 
Christi B. Pearson 
Trenton J. Smith
International Business
Elvis	Dzafic 
William B. Egbert 
Travis J. Smith
Management
Cody L. Anderson 
Joseph L. Baise 
Stefan C. Barden 
Alexandra L. Blakeman 
Nathaniel L. Burns 
James T. Carter 
Shawnta D. Clay 
Steven M. Colman 
Kevin E. Conley*** 
Koty R. Daugherty 
Raymond J. Durlin 
Isaiah N. Hagan 
Li K. Hall* 
Ethan C. Hickey 
Carly M. Lescinski 
Joseph A. Martin 
Megan K. Martini 
Brent G. Milliner 
Dustin L. Moore 
Sarah B. Morrison 
Nick R. Orberson* 
Jonathan T. Oulay*** 
Maria A. Peterson 
Mikes A. Samios 
Garrett D. Smith 
Sabrina	M.	Stoinoff 
Jonathan D. Vickous 
Corey S. Wagner 
Alex K. Watts
Marketing
Donette E. Boggess 
Ashley M. Borders 
Emily A. Borgmeier*** 
William J. Carter 
Aubrey K. Darnell 
Emily	A.	Fritz 
William J. Higdon 
Sara R. Hillard 
Heather M. Hines 
Spencer J. Holden 
Matthew S. Koenig 
Andrew J. Marley 
John P. Nugent 
Casey C. Sikora 
Manh M. Vu
Potter College of 
Arts and Letters
Dr. David D. Lee, Dean
MASTER OF ARTS
Communication
Elizabeth	C.	Adams 
Jie Dai 
Cheryl L. Kershaw 
Kathryn W. Payne 
Xiaoxue Xiang
Criminology
Melissa G. Felkins 
Cassie A. West
English
Michael E. Gray 
Nann J. Harwood 
Leanne S. Pierce 
Shannon M. Schulter 
Samuel D. Stinson 
Derick B. Strode 
Shayna S. Tyree 
Ting Zhang
Folk Studies
Gongbo Liang
History
Cortney S. Basham 
Tiffany	A.	Ferguson 
Vanessia Gooden 
Amanda L. Hardin 
Robert W. Lloyd 
Taryn E. Rice
MASTER OF ARTS IN 
EDUCATION
Music Education
Derek R. Crafton 
William M. DiPasquale 
Cedrick D. Leavell 
Byron M. Lucas 
Elisabeth S. Lucas 
Christopher W. McGee 
Patrick M. O’Rourke
Music Education for 
Teacher Leaders
Jason M. Ausbrooks
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
Mubarak S. Alawag 
Brooke D. Borregard 
Sherman A. Brown 
Anthony D. Bush 
Eddie L. Champion 
ShéRohn J. Draper 
Celia C. Hodge 
James R. Howard 
Jennifer D. Lewis-Seaton 
Jason M. Pickrell 
Jeffery	L.	Roby 
Shannon O. Ross 
Aurelia R. Spaulding 
Matthew J. Summers 
Kenneth A. Thomas 
Sarah K. Van Alebeek 
Zachary D. Ward
BACHELOR OF ARTS
Advertising
Shelbi C. Carter 
Courtney J. Cook* 
Robert W. Gividen 
Kenneth M. Glenn 
Jennifer L. Lenhart 
Jacob D. Stephenson 
Matthew H. West
Anthropology
Benjamin J. Hutchison 
Daniel J. Shouse*
Art History
Elizabeth	C.	Hisle**
Broadcasting
Arrika A. Bales 
Jacob D. Boswell** 
Sarah G. Cowsert 
Trenton M. Ehrlich 
Whitney D. Harper 
Jasmine M. Kelly 
Andrew D. Moylan 
Joseph R. Neal 
Joseph W. Paxson 
Jacqulyn H. Powell* 
Ethan A. Pugh 
Jacob T. Ryle 
Richard L. Salmon 
Virginia A. Simon*** 
Jackson P. Talley* 
Kayla R. Vanover 
Annastasia F. Williams*
Communication Studies
Taylor W. Ballard 
MaKenzie	A.	Briggs 
Ali M. Cialdella 
Paige A. Embry*** 
Brandon M. Evilla 
Laura E. Haggard 
Kathryn B. Kirwan 
Stephen M. Mattingly 
Melissa R. Meige
Corporate and  
Organizational 
Communication
Robbie B. Collier* 
Abigail B. Crawley 
Jaye T. Darden 
Evangelia K. Madias* 
Tyson Trogdon
English
Amanda S. Adams*** 
Blaine W. Corless 
Lesley R. Galloway 
Meagan R. Harris** 
Ashley E. Hicks 
Andrew E. Janoch 
James W. Knowles 
Lindsey F. Mattingly*** 
Rosemarie A. O’Connor** 
Abbey E. Piersma 
Samantha C. Starr 
Stephanie A. Tillman** 
Lea P. Walker 
Clint W. Waters**
English For Secondary 
Teachers
Kadi S. Burden 
Joshua M. Bush** 
Audrey C. Gearhart*** 
Clara J. Reid** 
Joshua P. Wiseman
Film
Sarah A. Bonner 
William G. Hensley
French
Emily R. Harper**
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German
Mary Phil P. Illges
History
Lauren C. Alexander 
Benjiman T. Atherton 
Fallon E. Burress 
Hannah C. Cecil 
Callie E. Christian 
Thomas A. Claggett 
Maria C. Felthaus 
Jarrod D. Foster 
Joshua A. Gravitt 
Melanie D. Howard 
Lisa M. Luttrell 
Spencer M. Martin 
Alyssa B. Mayes 
Ashley M. Neal 
Matthew B. Riley 
Taren S. Tapp 
Alex C. Taylor** 
Derek D. Wester 
Gillian R. Wood
International Affairs
Elaine R. Burchett 
Emily C. Eskridge** 
Courtney R. Krebs***
Mass Communication
Kara J. Foxx 
Sarah D. Lawson
Music
Mary K. Cardwell** 
Benjamin D. Goodwin 
Lamar S. Moore 
Briton T. Roberts 
Erica L. Sellers
News/Editorial Journalism
Kevin M. Allen** 
Zirconia S. Alleyne* 
Mary A. Andrews 
Alejandro Benito 
Megan J. Hagedorn 
Christian H. Hansen 
Caitlin A. Herrington 
Billy T. Hicks 
Sheena M. Johnson 
Maciena M. Justice 
Brandon L. Petty 
Stephani E. Stacy*
Photojournalism
Brittany A. Sowacke
Political Science
Carissa A. Flickinger 
Holli K. Garrett 
Holly N. Long 
Jasmin Plancic 
Khristan L. Solliday 
Jason R. Stewart* 
Jordan T. Williams* 
Parker M. Wornall*
Popular Culture 
Studies
Mark A. Collins
Public Relations
Brittany D. Costellow 
Kenneth L. Courtney 
Rammell D. Lewis 
McKenzi	A.	Loid 
Alyssa A. Pruitt
Religious Studies
John Hamilton
Social Studies
Andrew	E.	Brownfield 
Travis L. Coyle 
Aaron M. Embry 
Jennifer Z. Foster 
Amber L. Hill 
Jared W. Jewell 
Craig M. Kirchgessner 
Tina S. Miller 
Megan E. Steen*
Sociology
Megan Ball Miller 
Dennon A. Blankenship 
Cami A. Bush** 
Alicia Carver 
Katlyn A. Cavanah 
Benjamin J. Childress* 
James D. Comer 
Danielle L. Crabtree 
Tressa L. Davis 
Kelly S. Denson 
Justin M. Deon 
Onyx B. Donaldson 
Misty D. Draper 
Lindsey M. Dressman 
Sara C. Duvall* 
Robert J. Ellis 
Kenny L. Green 
Dianna J. Haney 
Tara T. Harper 
Erica L. Haynes 
Jonathan Hughes 
Kenneth M. Jones 
Jedidiah D. Kasey* 
Brandi S. Lawson 
Carole J. Moore 
Heather Nelson 
Amy C. Pierce 
Jonathan A. Poynter 
Nikki D. Ringham 
Thomas J. Robinson** 
Genevieve 
Simpson-Bravard** 
Sue E. Stanton 
Danielle L. Thurman 
Kathryn E. Ward** 
Emma D. Warren
Spanish
Jill R. Spears
Theatre
Caitlin A. Clemons 
Joseph A. Sette 
Megan C. Woods
Visual Studies
Stephanie K. Boles 
Eric M. Caldwell 
Matthew D. Clifton 
Laura L. Hartley 
Sean J. Hopson 
Brittany A. Portman 
Rhonda M. Williamson*
BACHELOR OF FINE 
ARTS
Performing Arts
Hannah A. Carmona 
Allyson V. Dilliha* 
Whitney C. Hendry**
Visual Arts
Charlotte J. Babb 
Casey J. Berryman 
Chasen C. Igleheart* 
Katie M. Kinder 
Joseph A. Lamure* 
Justin R. Lawson 
Lindsey C. Paxton*** 
Andrew A. Roeder 
Kelly M. Smith*** 
Cheri L. Turner*
BACHELOR OF MUSIC
Elizabeth	M.	Beach*** 
Brandon M. Bond 
Brittany N. Carter 
Serena T. Osborne
College of Health 
and Human 
Services
Dr. John Bonaguro, Dean
MASTER OF HEALTH 
ADMINISTRATION
Andrew T. Clark 
Chakravarthi Korupolu 
Adeolu Odutola 
Prabhat Singh 
Carol D. Twyman 
Nan Zhang
MASTER OF PUBLIC 
HEALTH
Alka Bhattarai 
Anthony	O.	Ezemba 
Abhijit Gutal 
Ikechukwu A. Ibekwe 
Yugandhar Kandimalla 
Zonghui Liu 
Soniya T. Marwaha 
Hilda Owusu 
Kaushal P. Shah 
Eugene L. Strenecky
MASTER OF SCIENCE
Communication Disorders
Alexis A. Barker 
Megan A. Brown 
Jean L. Brutus 
Jessica M. Cardillo 
Lindsey J. Compton 
Casey N. Corum 
Michele T. Earle 
Morgan B. Ellisberg 
Morgan R. Epperson 
Monica V. Esquiva 
William A. Farnham 
Katrina M. Giannini 
Amanda L. Green 
Nicole Gross 
Cecil G. Gunraj 
Gayle Hans 
Brittany L. Hatcher 
Heather N. Hetler 
Sarah N. Johnson 
Heidi M. Jones 
Elena Kashtelyan 
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Danielle M. Kittinger 
Sarah B. Kupfer 
Opal D. Linton 
Rezia	Y.	Luke 
Stacie M. Marable 
Anel	Martinez 
Erica L. Matheny 
Tara C. McDowell 
Martha T. Montalvo 
Rachel E. Moore 
Rachel A. Neuner 
Cindy Newmark 
Leah Nussbaum Gross  
Adrienne C. Reuter 
Melissa L. Roche 
Trevor	M.	Romanzi 
Alexa Rosas 
Shanee Sandel 
Dina M. Santana 
Amy	M.	Sapienza 
Suzanne	M.	Schroeter 
Jennifer A. Scire 
Jeanna M. Stice 
Linda I. Styles 
Amanda M. Thomas 
Shoshana S. Toiv 
Sharon J. Turner 
Consuelo Uribe 
Natalie E. Walker 
Katherine M. Wallace 
Morgan E. Wood 
Andrea R. Wydick 
Amber Y. Young
Physical Education
Steven D. Bean 
Robert G. Miller
Recreation and 
Sport Administration
John O. Brownell 
Daniel D. Cobble 
Adam M. Coleman 
Wilbur L. Hackett 
Thomas L. Harris 
Justin J. Hogue 
Anthony D. Iles 
Lance Madison 
Destiny L. Mattingly 
Shane R. Maynard 
Cameron L. Mueller 
Randall E. Payne 
Kenzie	C.	Pharis 
Frederick L. Rollings 
William B. Sanders 
Jamie E. Seelig 
Ivy S. Stanley 
Michael C. Terry 
Quincy A. Thomas
MASTER OF SCIENCE IN 
NURSING
Sherese A. Bailey 
Kathy S. Barger 
Sharon R. Bell 
Kimberly M. Bourne 
Kathy D. Brock 
Diana L. Brown 
Angela D. Bunner 
Wendy A. Cox 
Janet H. Elrod 
Carrie E. Filburn 
Jill A. Ford 
Vivian R. Franklin 
Brian H. Gaskins 
Lauren L. Graves 
Baeda H. Grimsley 
Eva M. Houser 
Molly A. Hutchison 
Laura H. Johnson 
Amy L. LaBron 
Lena M. Marshall 
Alexis A. McChurch 
Brenda L. McFadden 
Amanda G. Mutter 
Jennifer B. Neely 
Velda R. Neidlinger 
Jane H. Reed 
Autumn Z. Richardson 
Rhianna W. Riggs 
Vanessa B. Sims 
Tabetha A. Sparks 
Amy J. Webster 
Jacqueline N. Wise
MASTER OF SOCIAL 
WORK
Lori E. Davis 
Angela L. Glore 
Caitlin L. Gray 
Brittney R. Jackson 
Veronica R. Montgomery
BACHELOR OF SCIENCE
Communication Disorders
Samantha	B.	Mefford** 
Megan B. Mullins* 
Tina M. Oates** 
Autumn B. Webb*
Dental Hygiene
Mikell	N.	Barzee***
Design, Merchandising 
and Textiles
Laura M. Hedges*** 
Sandra L. Mathis 
Jacqueline L. Painter**
Exercise 
Science
Amanda C. Aube 
Brittany L. Garrett 
Lacey N. Hutchison 
Kayla L. McNeily* 
Rebecca R. Rhoades 
Joshua A. Sheldon 
Georgia A. Smith 
Joshua D. Stayton 
Jacob R. Wells 
Alesa J. Wilson
Family and Consumer 
Sciences
Patty F. Arms** 
Marla C. Beach** 
Tiffany	R.	Burden 
Ashley R. McGinnis 
Savannah K. Millwee 
Karen R. Payne* 
Maja Sahanic 
Heather N. Stockstill 
Meagan L. Underwood** 
Misty N. Whitney
Health Care 
Administration
Ryann R. Bickett 
Shaina M. Colley 
Morgan A. Fleece* 
Kelsey D. Gary 
Amber G. Houser** 
Sarah E. Hurley 
Benjamin D. Jessie 
Kelsey J. Straface 
Sarah N. Thomas 
Zachary L. West
Health 
Sciences
Nicole Assedi Fouapon 
Shelby R. Crump 
Morgan K. Dixon 
Lacey E. Dulin 
Abigail S. Hein 
Karen W. Reinhart 
Eyituoyo I. Toritsemotse 
Candi L. Whitmer 
Christy C. Woosley
Hospitality Management 
and Dietetics
Kaitlyn A. Ackerman 
Joel R. Blankendaal 
Michael C. Cox 
Mackenzie	L.	Dennis 
Lacey J. Dennison 
Meagan E. Freeland 
Danetra A. Hodge 
Jennifer G. Hoskins 
Amy M. Irons** 
William J. Karras 
Samantha	N.	Kautz* 
Vedran Kusturica 
Angelica M. Lafollette 
Rebecca M. Lidh 
Rebecca C. Mercier** 
Shelley B. Pierce 
Veronica F. Rainwater 
Brittany R. Rudd 
Jessica D. Short 
Amanda L. Williams 
Bethany L. Williams**
Physical Education
Ross S. Hammonds 
Walter A. McCombs 
Phillip M. Mellick 
Adam C. Newton 
Alexandria J. Paris 
Kenneth A. Pond 
Steven A. Sims 
Eric P. Smiley 
Bradly W. Wright
Public Health
Rachael M. Barnett 
Anthony Bowman 
Alicia C. Brookshire 
Robin G. Felix 
Callie A. Hobgood 
Amanda G. Hughes 
Margaret E. Kirby 
Mary E. Walsh
Recreation Administration
John A. Crouch* 
Gretchen E. Gardner 
Katie B. Mracek 
Joel D. Padgett 
Zachary T. Shively 
Ronald D. Simpson 
Brent M. Smith 
Quanterus Smith
Sport Management
Andrew K. Deere 
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Casey Dykes* 
Ryan J. Kappler 
Steven C. Moore 
Chad N. Payton 
Myron T. Price 
Matthew D. Sexton
BACHELOR OF SCIENCE 
IN NURSING
Kim C. Alexander 
Amelia G. Arritt** 
Garrett C. Blackburn* 
Tara B. Bland 
Brittany F. Bowles** 
Mallory J. Carter* 
Timothy A. Case 
Lori N. Chapman 
Danielle	R.	Clifford* 
Chelsea L. Cook* 
Natalie J. Crawford* 
Lydia M. Curran** 
Melissa R. Ebelhar 
Dorothy D. Edwards 
Courtney N. Gill* 
Sarah A. Glasgow 
Sandra D. Gross 
Meredith M. Hitt* 
Caitlan C. Hogue* 
Amberlyn M. Hornsby** 
Melissa S. Hurd* 
Bethany A. Kinney 
Cynthia G. Lollar*** 
Ashley C. Lyons** 
Jessica L. May*** 
Kathryn K. McCarty*** 
Jennifer N. McDivitt 
Miranda L. McLemore 
Ashley R. Meredith** 
Andrew S. Milhouse 
Erin N. Miller** 
Tyler D. Miller* 
Victoria E. Miller*** 
Carrie A. Moore 
Kathryn M. Nesbitt 
Thuy M. Nguyen 
Jessica E. O’Flaherty* 
Anthony T. Owen 
Julie A. Paris 
Natassia L. Peyton* 
Melissa M. Potter 
Sarah	L.	Proffitt** 
Larry A. Reece 
Talitha W. Richards* 
Casey L. Richardson 
Christopher P. Riggs 
Katherine J. Roemer 
Robin A. Sewell 
Cody A. Sexton 
Kimberly S. Skipworth 
Dylan R. Smith*** 
Diana M. Sprinkle 
Angela Storie 
Blandon K. Tabor 
Shelley M. Thompson* 
Rebecca L. Waddell** 
Melanie M. Wheeler 
Latoya N. Whitney** 
Tanya M. Williams
BACHELOR OF SOCIAL 
WORK
Teresa G. Adams Huber 
Monica Akello* 
Jessica D. Briley 
Lauren E. Edison 
Kristen C. Embry 
Kevin G. Fackler 
Katie D. Hardiman 
Shelby R. Haun** 
Caitlin M. Murphy 
Kasey D. Sears** 
Latrel M. Shirley 
Erica N. Wilson 
Kathy F. Wilson 
Tracy L. Wilson
ASSOCIATE OF APPLIED 
SCIENCE
Paramedicine
Faron B. Martin
ASSOCIATE OF ARTS
Early Childhood Education
Sarah	E.	Pyzola
ASSOCIATE OF SCIENCE
Hospitality Management
Alexandra L. Blakeman
Nursing
Barbara C. Abston 
Abby J. Anderson 
Kelsey L. Barker+ 
Rachael M. Barnett 
Paul B. Bertram 
Kelly M. Brandon 
Cynthia L. Brooks 
Hannah B. Bryson 
Nina K. Burton+ 
Kyla M. Byard 
Wesley T. Childress 
Jonathan C. Comer 
Adrea C. Davis 
Kimberly S. Dearing 
Lora E. Dicken 
Linda S. Dodson 
Jacob L. Ensley 
Brittnay J. Fischer+ 
Kylie B. Garrett 
Cody B. Gray 
Barbara L. Gregory 
Elizabeth	C.	Hamer 
Kayla M. Harding 
Kelsey P. Harlan 
Jonathan R. Hedges 
Whitley M. Hockensmith+ 
Alicia A. Hooten 
Carrie D. Jones 
Marlin H. Lewis 
Cynthia D. Luttrell 
Angela M. Martin 
Kristen J. Martin 
Megan D. Murphy 
Tara L. Murphy 
Inyang D. Njoku 
Ashley M. Peck 
Jordan R. Pedigo+ 
Raeann	L.	Pfaff 
Rita J. Pierce+ 
Hayley A. Powell 
Sarah E. Pruitt 
Michael L. Rippy 
Brookie N. Ross 
Cheryl A. Sann 
Amanda M. Scott 
Jamie L. Sears 
Amber M. Shepherd 
Lauren B. Sledge 
Ashley	N.	Stanfield+ 
Natalie L. Sullivan 
Brittanie K. Thompson+ 
Brian P. VanderPloeg 
Bethany L. Wheat 
Teia G. White 
Felicia D. Whitlow 
Hermika M. Wilson 
Tonja M. Wilt+
University College
Dr. Dennis George, Dean
MASTER OF ARTS
Leadership Dynamics
John A. Bailey 
Eric L. Browning 
Xinye Cheng 
Shawn E. Helbig 
Lincoln C. Lawrence 
Aung Myo Myat 
Lauren	R.	Osowicz 
Marilyn R. Sink 
Nguyen T. Tran 
Jing Wang
BACHELOR OF 
INTERDISCIPLINARY 
STUDIES
Jason B. Anthony 
Christina L. Bannister 
Nicole P. Barrett 
Aeron E. Barrow 
Chase J. Beckner 
Steven M. Bender 
Joakim Berglund 
Miketra J. Brown 
Andrew V. Burns 
Ketler M. Calixte 
Tiffany	M.	Carpenter 
Kimberly Childers 
Anndrea K. Conder 
Elicia M. Cooper 
Susan D. Cooper 
Jordan L. Craddock 
Ryan M. Curtis 
Rye A. Davis 
Taylor A. Dixon 
Thomas C. Drury 
April N. Duren 
Todd A. Edgell 
Cheryl L. Estes 
Cortney N. Fox 
Miranda L. Frye 
Kylie N. George 
Christine A. Gish 
Robin L. Hack 
Jerry W. Hampton 
Alexa M. Henderson 
Miranda K. Hess 
Nicholas M. Hilger 
Amanda N. Hodge 
Christopher T. Hodges 
Derek T. Hogue 
Nellie A. Holder 
Whitney A. House 
Shirley F. Howard** 
Justin M. Hurdle 
Kawaun J. Jakes 
Matthew A. Jarboe 
Andersen E. Jones 
Whitney N. Jones 
David R. Kasnic 
Tyler A. Keating 
Jeffrey	L.	Kozisek 
Laura J. Lamb 
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Beverly J. Lewis 
Theresa A. Liello 
Emily E. Matthews 
Angela M. Mayo Aiken 
Julia J. McDonald 
Matthew A. McGuire 
Elizabeth	M.	McKee 
Stefanie J. McMahon 
Michael W. Meece 
Angela M. Melton 
Rebecca L. Morris 
Shannon	N.	Muffett 
Cornelius C. Muldrow 
Chad W. Murphy 
Christopher S. Noble 
David M. Page 
Karen E. Palmer 
Kathy D. Patscheck 
Evelyn R. Perrin 
Danielle L. Peterson 
Andrew C. Pettijohn* 
Aaron M. Phillips 
Natalie B. Phillips 
Sanja Rakanovic 
Hannah R. Richeson 
Karen J. Richey 
Jonathan A. Sallee 
Armando	Sanchez 
Nathaniel R. Settle 
Christopher C. Siegert 
Mark G. Sireno 
Rhonda G. Soechting 
Justin D. Spargo 
Tyler J. Stewart 
Joseph A. Stratton 
Echaunti J. Swan 
Clayton N. Tandy 
Frederick L. Thompson 
Tiffany	D.	Turner 
Marc A. Tuttle** 
 (Degree awarded 
 posthumously) 
James T. Vick 
Athlanta C. Villagrana 
James N. Vincent 
Betty A. Wayne 
Jill M. Weatherholt 
Stephanie H. Wells 
Robert J. Weyhing 
Benjamin N. Whetstone 
Daniel A. White 
Jeffrey	A.	White 
Timothy S. White 
Debra L. Williams 
Sayon T. Williams 
Stavon E. Williams 
Linda G. Yancey 
Danisha S. Yates 
Shelly M. York
BACHELOR OF SCIENCE
Computer Information 
Technology
Ahmed A. Abdelsalam 
Alexander W. Ball 
Tasha M. Blanton*** 
John P. Clark 
Harry Michael Dunnegan 
Michael J. Eatherly 
Mostafa	G.	Ghazi 
Lucian G. Graves 
Richard Hamblen 
Joshua J. Hayden 
Phillip A. Hobbs 
Adam A. Johnson 
John	P.	Jurkiewicz 
Brandon C. McMichael 
Leslie L. Norwood 
Michael B. Robinson** 
Vincent A. Scialdone 
Aaron D. Smith 
Shawn M. Snapp 
Craig J. Swindle*** 
Tracy	S.	Tenzer 
Christopher S. Wagner
Organizational 
Leadership
Jerrod L. Davis 
Linton M. Hughey* 
Timothy G. Sheldon
Systems Management
William A. Asbury 
Khalid Bakkass 
Ranetta M. Ballard 
Jarred B. Birkhead 
Brittany J. Bloodgood 
Jamie N. Booth 
Joseph M. Burton III 
Stuart G. Carroll 
Hellen M. Cline 
Jessica R. Cox 
Thomas A. Davis 
Chris Delaney 
Rita S. Doubiago 
Deanna L. Garcia 
Logan	N.	Griffin 
Bernie D. Hardin 
Christopher R. Henning 
Angela C. Hood 
Trent L. Janosa 
Erin	D.	Oguzer 
Corey D. Reed 
Pragya Rijal 
Rita M. Rowe 
Lisa M. Scheid 
Jason L. Simon** 
Natalie	M.	Suarez 
Antoinette M. Taylor 
Melissa M. Wilburn 
Cheryl R. Williams 
Kelly Wilson 
Kristine E. Wood 
Ryan S. Work
ASSOCIATE OF ARTS
Business
Candice N. Beachy+ 
Angela M. Blair 
Leatrice M. Carnahan+ 
Jesus A. Casas 
Toccaro R. Driver 
Sonya S. Kuychiyeva 
Amanda K. Rollenhagen 
Lisa M. Sneed+
Information Systems
Rickey D. Murphy+ 
Paula F. Williams
Office Systems 
Technologies
Melissa C. Brown++ 
Jessica D. Eubank 
Jessica L. Skees
Paralegal Studies
Renee D. Beckham 
Christine Clark++ 
Stephanie P. Leppke 
Kriston A. Parker++ 
Lou A. Raby+ 
Jessica R. Wilkins 
Kelli F. Woodward
ASSOCIATE OF 
INTERDISCIPLINARY 
STUDIES
Charla J. Aaron 
Rory J. Atkison 
Josh R. Carter 
Denielle L. Davenport 
Susan T. Dye 
Kristen D. Ginn 
Angela L. Hamilton 
Kayla R. Jones 
George S. Kendrick 
Clara M. Maggard+ 
Thomas L. Phippin 
Roy	W.	Ratliff+ 
Jerrica R. Rice 
David E. Rine 
Courtney L. Robertson 
Camron C. Smothers 
Donnie R. Thurman 
Raeann N. Tweedy 
Stephanie M. Vittitow 
Kayla N. Walker 
Bianca J. Waller 
Matthew C. Williams++ 
April K. Winsett
Ogden College 
of Science and 
Engineering
Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
MASTER OF ARTS
Mathematics
Joshua Thacker 
Beverly R. Williams
MASTER OF SCIENCE
Biology
Catherine E. Bias 
David R. Kem 
Lalenia R. Mettle 
Belinda S. Tenney 
Eloise T. Wall 
Jennifer R. Welch 
Jennifer M. Yates
Chemistry
Prathyusha	Bezawada 
Anvesh Reddy 
Sana A. Shah
Computer Science
Sandeep Batchu 
Sravani Burri 
Bhavani Gaddam 
Nishanth Kamtam 
Varun K. Palli 
Prashanth R. Rava 
Chih-Rong She 
Soujanya Siddavaram Ananta
Engineering Technology 
Management
Jacob M. Hildebrant 
Mark S. Perdue
Geoscience
Sarah M. Arpin 
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Kamal Humagain 
Jeremy K. Young
Homeland Security 
Sciences
Jason O. Young
Mathematics
Fang Wu
Technology Management
Christopher L. Bailey 
Brittney D. Perry 
Paul E. Porter
BACHELOR OF ARTS
Geology
Lisa J. Henning
Mathematics
Paul	D.	Mayfield 
Adam L. Pendry** 
Jeremy C. Phelps 
Nathan A. Smith* 
Lindsay L. Williams*
BACHELOR OF SCIENCE
Advanced Manufacturing
Marc E. Mercier
Agriculture
Jerome D. Anderson 
Ryan A. Apple 
Jennifer P. Comer 
Ashley L. Crabtree 
Jeffrey	E.	Crerar 
Christopher G. Davis* 
Randall K. Ditmore 
Hannah C. England 
Sara E. Funk* 
Dean A. Hupman 
Mary M. Jenkins** 
Nathan M. Killen 
Joshua W. Lichlyter* 
Linda S. Maden 
Stuart T. Meacham 
Jacob T. Osborne 
Amber N. Pecord* 
Andrew M. Peden 
Lauren M. Railsback 
Cortney Y. Scott* 
Caleb C. Smithson 
Chelsy N. Stephens 
Joshua D. Timbers 
Sarah A. Wheeler 
Jeremy P. Whitlow 
Ryan H. Wilson
Applied Technology
Richard L. Burchett
Architectural Science
Neil A. Brown 
Jeremy S. Segur 
Brian D. Snadon
Biochemistry
Brittany S. Morgan*** 
Melissa J. Moss*** 
John R. Whitaker**
Biology
Kaylee R. Acres 
Megan L. Berry 
Emily A. Blakeman 
Placido J. Cuautle 
Karlee B. Driver** 
Joseph R. Early 
Morgan D. Elmore 
Emily K. Erwin 
Amy R. Fletcher* 
Obed Z. Fraser 
Kristin N. Fulkerson 
Chanell O. Haley 
John M. Hughes 
Karinne H. Marcum** 
Teresa M. McKinney 
Aaron T. Miller 
Cheryl C. Onwu** 
Alan Simpson 
Chadwick F. Singer 
Anna C. Smith*** 
Shaina Stewart 
Kendall L. Wedding
Chemistry
Emma G. Adkins 
Brandon T. Browning 
Jenna N. Cantway 
Sujung Kim* 
Kristen R. Mikulcik*** 
Corey D. O’Nan 
Laura R. Smith 
Brittany N. Stone
Civil Engineering
Jeremy W. Brown 
Joshua L. Frost 
Zachary L. Neihof 
Joshua E. Wells
Computer Science
Thomas E. Hughes 
Boris Marijanovic 
Lori A. Whitley
Construction 
Management
Andrew L. Brabham 
Dustin S. Jenkins* 
Adam J. Smith
Electrical Engineering
George D. Carlton 
Matthew T. Crumpler 
Joseph W. Latham*** 
Kurt H. Leedy 
Brittany A. Wells***
Geographic Information 
Science
William P. Moore 
Thomas G. Woodall**
Geography
Christy M. Haynes 
Craig L. Moss 
Natalie K. Sellers 
Kristin B. Southers 
Jessica A. Twyman 
Jonathan M. Wahl
Geology
Joshua A. Willoughby
Industrial (Vocational, 
Career and Technical) 
Education
William S. Metcalf
Investigative 
Biotechnology
Andrew R. Cardwell* 
Jacob M. Strain
Mechanical 
Engineering
Travis J. Poulton
Meteorology
Evan B. Webb**
Middle Grades 
Mathematics
James M. Beck** 
William Z. Hart 
Kelsie N. Hughes* 
Holly B. Mattingly*** 
Tracy L. Reels** 
Brooke R. Shirley
Middle School 
Science
Brittany L. Evans
Technology 
Management
Christopher	B.	Baenziger 
James W. Estes*** 
Justin P. Goldsmith 
David E. Koss-Ellis** 
David L. Waldeck
ASSOCIATE OF SCIENCE
Agricultural Technology 
and Management
Julie L. Fleming
Architectural Drafting 
Technology
James S. Gootee
Vocational‑Industrial 
and Technical Teacher 
Education
Nathan T. Ruggles 
David W. Tichenor 
Thomas S. Welshans 
Nancy A. Wheeler
Water Resource 
Management
Bradford G. Carroll 
Heath A. Vanderpool
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Commencement Staff
University Commencement Committee
Freida Eggleton, Chair 
Lucinda Anderson 
Howard Bailey 
Cheryl Beckley 
Craig Cobane 
Production Committee
Marleen Murphy, Chair 
Judy Byrd 
Freida Eggleton 
Program Booklet Committee
Judy Byrd, Chair 
Joanna Castlen 
Freida Eggleton 
Marshals
Jo Ann Ashley 
Judy Gerhardt 
Gayanne	Gutherz 
Greeters
WKU Spirit Masters 
WKU	Staff
Special Assistance
Elizabeth	Abbott 
Jasmine Barber 
Cheryl Beckley 
Craig Biggs 
Wolfgang Brauner 
Nathaniel Brown 
Ami Carter 
Colette Chelf 
Torie Cockriel 
Matt Davis 
Laura Dilliha 
Tarek Elshayeb 
Brandi Fowler 
Judy Gerhardt 
Cheryl Hills 
Dana Jones 
Marleen Murphy 
Marsha Wagoner
Lois Hall 
Dana Jones 
Whitney Turner 
Marsha Wagoner 
Christine Williams Foster 
Melna Wilson
Andrea Ford 
Rachel Goodman 
Kaye Gordon 
Mitzi	Groom 
Linda Harm 
Cheryl Hills 
Lynne Holland 
Shelia Houchins 
David Keeling 
Brian Kuster 
James McCoy 
Julia McDonald 
Amy Miller 
Beth Murphy 
Janie Pruitt 
Brooke Schreiner 
Jim Sears 
Joe Stites 
Ashley Taylor 
Sarah Van Alebeek 
Bart White 
Amanda Williams 
Jeff	Younglove
Cory Dodds 
Charlie Jones 
Mitzi	Groom 
Richard C. Miller 
Marleen Murphy 
Jim Sears 
Donald Smith 
Jeff	Younglove
Chris George 
Lois Hall 
Mike	Hartz 
Judy Hatcher 
Rheanna Plemons 
Cheryl	Whitfield
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The Star-Spangled Banner
 Francis Scott Key, 1931
Oh Say! can you see, by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming 
Whose	broad	stripes	and	bright	stars,	thro’	the	perilous	fight 
O’er the ramparts we watch’d were so gallantly streaming 
And the rocket’s red glare, the bombs bursting in air 
Gave	proof	thro’	the	night	that	our	flag	was	still	there 
Oh, say, does that Star-spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave
My Old Kentucky Home
 Stephen C. Foster, 1853
The sun shines bright in the old Kentucky home 
‘Tis summer the people are gay 
The corntop’s ripe and the meadow’s in the bloom 
While the birds make music all the day 
The	young	folks	roll	on	the	little	cabin	floor 
All merry, and happy and bright 
By’n by hard times come a knocking at the door 
Then my old Kentucky home, good night 
Weep no more my lady, O weep no more today 
We will sing one song for the old Kentucky home 
For the old Kentucky home far away
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